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IRAEIIT XEPADA CAI.ION:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TU,tttH (7, soalan dan LIMA (5) muka surat yang bercetak
sebelun anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LMA (5) soalan: gLqA (3) soalan dari Bahdgian A dan
DUA (2, soalan dari Bahagian B.
Semua soalan mestilah dijawab dalan bahasa Malaysia.
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BAHAGIAN A
1. [a] Apakah kebaikan dan keburukan relatif bagi proseskerja panas, sejuk dan suam? Apakah faktor utama
yang nenghadkan penggunaan proses kerJa sejuk.
(40 markah)
tbl Terbitkan persamaan yang sesuai bagi mencari dayadan kuasa yanlt diperlukan untuk prosespenggelekan. Gambarkan proses dengan suatu
garnbaraJah yang sesuai.
(30 narkah)
[c] Sekeping plat keluli berukuran 2OO x 5 mmdigelekkan nenjadi tebal 2 mm. Jejari penggelek
adalah 25O cn dan ia berputar pada kelaJuan LzOppm. Kirakan daya dan kuasa yang diperlukan untuk
menggelek. Andaikan tegasan alah bagi keluli
adalah 200 N/mmz.
(30 narkah)
2. [a] Apakah faktor yang nenberi kesan kepada dayapenyemperitan? Apakah daya di dalam penyemperitanterus berubah atau tidak ketika billet rnenjadi
semakin pendek? Jika berubah, nengapa?
(30 narkah)
tb1 Kirakan daya yang diperlukan bagi menyemperitkuprun pada suhu 800oC, jika garis pusat billet
adalah 100 mln dan bahagian yang disenperit adalahbergarispusat 25 mm. Andaikan penyenperitan
sekata pada 200 MPa.
tcl Apakah yang kamudan mengapa ia
keburukannya.
(30 narkah)
faharn berkenaan dengan penebukanperlu? Ceritakan kebaikan dan
(40 narkah)
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3. tal Apakah punca utama menyebabkan penghasilan habadalam operasi pemotongan logam?
(30 narkah)
tbl Bagairnanakah karnu mengukur daya dalam operasipenotongan logarn? Terbitkan persamaan yang seEuaibagi rnencari tenaga yang diperlukan dalam
pemotongan logam.
Ic] Suatu
(30 narkah)
proses pemotongan ortogonal adalah
ditunjukkan dalan Rajah 53[cJ dinana to = O.L27
hrnr l/ = 120 n/min, a = 1Oo dan lebar pemotongdn =6.0 mm. Didapati bahawa tc = o.23 tnm.r Fc = 55 kgdan FS = 20 lcg. Kirakan peratus Junlah tenagayang [ilang ketika geseran terhasil pada antara
muka serpih dan perkakas.
(40 narkah)
Sudut
kelegaan
Rajah 53 [cJ
Apakah operasi penillan? Ceritakan jenis-jenis
operasi rnillan yang berbeza. Gambarkan dengan
besertakan gambarajah.
.(60 narkah)
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5. [a]
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tbl Suatu operasi pernillan papak adalah dijalankan keatas 30 x 10 sm blok keluli lernbut yang telah
disepuh Lindapkan pada kadar hantaran 0.25 mm pergigi dan tebal pemotongan 3.o0 mm. Mata penotong
nempunyai garispusat 50.0 mm, 2a gigi lurus, dan
berputar pada 100 ppn. Kirakan kadar pembuangan
bahan dan rnasa pemotongan.
(40 narlcah)
Dengan bantuan gambarajah, terangkan secara kasarproses penuangan berterusan. Senaraikan produk
yang dihasilkan oleh proses ini.
(60 narkah)
tbl Terangkan secara kasar faktor-faktor pent,ingberkenaan hayat acuan yang digunakan dalantindustri penuangan.
(40 narkah)
6. tal Dengan bantuan gambarajah, terangkan secara kaEarproses tuangan lilin dan ciri-ciri penting bagiproses tersebut.
7.
(65 narkah)
tbl Terangkan secara kasar bahan yang biasa digunakan
untul< nembuat corak penuangan lilin.
(35 narkah)
tal Dengan bantuan gambarajah, terangkan secara kasarproses pemesinan berasaskan kimia menggunakan
rintangan fotopeka.
(50 narkah)
tbl Mengapa penggunaan bahan punar dengan penyenburan
rnenggantikan penggunaan rendaman lebih disukai
dalam penesinan kimia.
(2o markah)
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tcl Terangkan secara kasar faktor-faktor yangbertaiggungjawab untuk ketepatan saiz dan bentukbagi kolnponEn yang dinesinkan oleh mesin pengeyah
cas (electrodischarge nachine) .
(30 narkah)
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